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PRESENTACION
Con este número del Boletín Académico
de la E.T.S.A. de La Coruña se cumple su
segundo año, superando con ello la vida me-
dia de este tipo de publicaciones. Al margen
de cualquier visión crítica, sin duda legítima,
creo que todos debemos felicitarnos en este
cumpleaños. Nuestro Boletín ha realizado
una misión fundamental a la hora de trans-
mitir a la sociedad e:"1 trabajo, las investiga-
ciones y las inquietu;pes de nuestra Escuela
y todos confiamos qu:e lo siga haciendo cada
vez con mayor acierto.
La Escuela T. Superior de Arquitectura
de La Coruña vive en estos momentos '"una
profunda transformación al pasar mucha~de
las funciones de la misma a los nuevos De-
partamentos. Por otra parte se asiste a una
situación preocupante en lo referente a los
nuevo~ planes de estudio y las futuras titula-
ciones que podrían surgir en el campo de la
Arquitectura. Son momentos de una cierta
confusión, que esperamos todos de~ive ha-
cia una enseñanza mejor y más adecuada al
reto social. Es un deber esforzarnos en el
triple objetivo de enseñar mejor, investigar
más y ofrecer a la sociedad los resultados
de todo ello. Para esta última función este
Boletín sigue siendo un excelente cauce. En
ello confiamos.
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